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ABSTRAK 
 
Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota, menyebabkan semakin tinggi 
pula kebutuhan hidup yang tinggi. Munculah kebiasaan-kebiasaan baru yang diciptakan untuk 
mengisi waktu luang mereka,yang disebut dengan hobi. Awalnya hewan hanya dimanfaatkan 
sebagai ternak ataupun kendaraan bagi masyarakat jaman dahulu, namun pada saat ini hobi 
memelihara hewan banyak digemari oleh orang-orang sebagai hewan kesayangan, bahkan tidak 
sedikit yang menganggap mereka adalah bagian dari keluarga.  
 
Keinginan untuk memberikan perlakuan yang terbaik pada peliharaan pun akhirnya memicu 
menjamurnya fasilitas-fasilitas khusus untuk perawatan hewan peliharaan. Pusat Perawatan 
Hewan Peliharaan merupakan gabungan fasilitas untuk menunjang kesehatan yang dibutuhkan 
oleh hewan peliharaan, seperti pemeriksaan umum, perawatan kesehatan  maupun kecantikan, 
pusat penjualan suplai makanan, obat-obatan dan perlengkapan bagi hewan peliharaan yang 
terletak di kota Jakarta. 
 
Dalam perancangan Pusat Perawatan Hewan Peliharaan ini, banyak aspek penting yang harus 
diperhatikan yang berhubungan dengan konsep bangunan ramah lingkungan, seperti akustik, 
penghawaan, pencahayaan, yang mengutamakan higienitas dan kenyamanan baik bagi hewan 
peliharaan  maupun manusia. Penerapan material yang tahan lama, kuat, dan mudah dalam 
perawatannya juga merupakan bagian terpenting dari konsep perancangan. 
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